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Artikelregistret nedan omfattar samtliga artiklar publicerade i årgångarna 1995–2001, 
uppställda efter författarnamn. I de fall en artikel gav anledning till en Kommentar, så re-
dovisas denna både i direkt anslutning till artikeln och under respektive kommentarför-
fattares namn.
Bokanmälningar anges i artikelregistret med siffror omedelbart efter författarnamn; siff-
rorna hänvisar till förteckningen över Bokanmälningar som återfinns efter artikelregistret. 
De är ordnade efter de recenserade verkens författare eller titlar; recensentens namn står 
inom parentes.
I hänvisningarna är ordningföljden: årgång/nummer: sidor.
Observera att årgångarna 1998 och 1999, och nr 2001/4 utkom ej.
I ICO 1996/1, sidan 40, finns förteckning över titlarna till: 
Publikationer av föredrag hållna vid nordisk ikonografiska symposier 1970–1992.
Registret är utarbetat av Annette Landen.
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Bach-Nielsen, Carsten: Johannes Døberfade som fontelåg? Kommentar ang. 
Lennart Karlsson, Johannes Döparen (1996/1: 7–20) 1997/1: 28–30
Bach-Nielsen, Carsten: Kors, krucifix og krumspring. Lidt om 1500-tallets 
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son, Man ledte ... og fandt omsider en særpræget fremstilling af  Treenig- 
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Edgren, Helena: Skåpmadonnan i Hattula. Ett intressant “fynd” i Finland 1995/4: 22–31
Edsman, Carl-Martin: Enhörningen och lejonet 1995/1: 12–30
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Lillie, Eva Louise: Imitatio Christi. Om Christiern Pedersens “Huorledis 
huert Christet menniske skal bere sit kaarss” 1995/4: 44–53
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Bokanmälningar
Under denna rubrik finns de titlar förtecknade som under åren 1995-2001 presenterats under rub-
rikerna Bognyt, Läsvärt och www.*.*– nyt på internettet. Recensentens namn står inom parantes.
1. Antikvarisk-Topografisk Arkiv. Nationalmuseet Vejledninger, Afdelning for 
Oldtid og Middelalder. Tekst: Marianne Poulsen, Mads Mordhorst og 
Jes Fabricius Møller. Redaktion: Jørgen Steen Jensen. Billedredaktion: 
Marianne Poulsen. København 1996. Bognyt (Louise Lillie) 1997/1: 39–40
2. Biblia Pauperum [Knud Bannings utgåva av Biblia Pauperum. Billedbibelen 
fra middelalderen, 1984, 2:a utg. 1991, publicerad på internet] www.*.*– nyt 
på internettet (internet-adress 2013: http://www.teol.ku.dk/bibliotek/tekster/ 
biblia_pauperum) (Louise Lillie) 2001/1: 40
3. Blindheim, Martin: Painted wooden sculpture in Norway c. 1100–1250.  
Scandinavian University Press, Oslo – Stockholm – Oxford – Boston 1998. 
Bognyt (Carina Jacobsson) 2001/3: 34–37
4. Bringéus, Gundis: Nådafadern. Ett passionsmotiv i senmedeltida kyrkokonst. 
Diss. Lund 1998 (Lennart Karlsson, i artikeln Medeltida bildkonst – 
speglad i tre doktorsavhandlingar) 2000/1: 26–38
5. Bringéus, Nils-Arvid: Skånska kistebrev. Skånes Hembygdsförbunds 
Årsbok 1995. Lund 1995. Bognyt (Maj Nodermann) 1997/1: 37–39
6. Bringéus, Nils–Arvid: Kistebrev tryckta i Växjö. Carlssons, i samarbete med 
Växjö Stiftshistoriska Sällskap, Lund 1998. Bognyt (Carsten Bach-Nielsen) 2000/4: 38–40
7. Bringéus, Nils-Arvid: Kistebrev tryckta i Jönköping. Jönköpings läns  
museum. Lund 1999. Bognyt (Carsten Bach-Nielsen) 2000/4: 38–40
8. Cramer, Daniel: Emblemata Sacra. Mit einem Nachwort von Sabine Möders- 
heim (Emblematisches Cabinet, ed. Wolfgang Harms und Michael Schilling). 
Georg Olms Verlag, Hildesheim 1994. Läsvärt (Carsten Bach-Nielsen) 1995/1: 38–40
9. Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeo- 
graphischen Kontext. Eds. Uwe Albrecht und Jan von Bonsdorff. Dietrich 
Reimer Verlag, Berlin 1994. Läsvärt (Carina Jacobsson) 1996/2: 37–39
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10. Jacobsson, Carina: Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift. Visby 1995. 
Läsvärt (Lennart Karlsson) 1996/4: 32–37
11. Hernfjäll, Viola: Medeltida kyrkmålningar i gamla Skara stift. Diss. 
Stockholms univ. Skrifter från Skaraborgs länsmuseum nr 16, Skara 1993. 
Läsvärt (Markus Dahlberg) 1995/3: 38–40
12. Kempff, Margareta: Attribueringarnas mång fald. Johannes Stenrat och 
Hans Hesse. Den senmedeltida verkstadens produktion. Stockholm 1994. 
Läsvärt (Lennart Karlsson) 1996/4: 32–37
13. Liepe, Lena: Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv. 
Lund 1995. Läsvärt (Lennart Karlsson) 1996/4: 32–37
14. Lidén, Anne: Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut. 
Diss. Stockholm 1999 (Lennart Karlsson, i artikeln Medeltida bildkonst – 
speglad i tre doktorsavhandlingar) 2000/1: 26–38
15. Middelalderlige altertavler i Haderslev Stift. www.lojtskole.dk/altertavler. 
www.*.*. – nyt på internettet (Louise Lillie) 2001:3: 37–40
16. Nederländsk prakt i Mälardalens kyrkor. Ed. Eva Höglund. Stockholm 1998. 
Bognyt (Sissel F. Plathe) 2000/4: 36–38
17. Nisbeth, Åke: Ordet som bild. Östgötskt kalkmåleri vid slutet av 1300-talet 
och början av 1400-talet. Stockholm 1995. Läsvärt (Aina Trotzig) 1996/4: 37–38
18. Nodermann, Maj: Bonadsmåleri i Norden från medeltid och Vasatid. Nordiska 
Museets Handlingar 125. Stockholm 1997. Bognyt (Ingalill Pegelow) 1997/3: 38–40
19. Signums svenska konsthistoria: Den romanska konsten, del 3, Lund 1995; 
Den gotiska konsten, del 4, Lund 1996. Bognyt (Carina Jacobsson) 1997/1: 31–34
20. Signums svenska konsthistoria: Renässansens konst, del 5, Lund 1996.  
Bognyt (Carina Jacobsson) 1997/2: 39–40
21. Stang, Margrethe Cecilia: Olavsskulpturer i tre 1200–1350. Bilder og bilders 
bruk i vikingtid og middelalder, ed. Signe Horn Fuglesang. Norges forskningsråd, 
KULTs skriftserie nr 84, Oslo 1997. Bognyt (Carina Jacobsson) 2001/3: 30–33
22. van Straten, Roelof: An Introduction to Iconography. Rev. English ed. transl. 
from German by Patricia de Man. Langhorne, Pennsylvania 1993. 
Bognyt (Anne Lidén) 1997/1: 34–37
23. Wolska, Joanna: Ringkors från Gotlands medeltid. En ikonografisk och 
stilistisk studie. Diss. Stockholm 1997 (Lennart Karlsson, i artikeln 
Medeltida bildkonst – speglad i tre doktorsavhandlingar) 2000/1: 26–38
